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 ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɦɢɨɬɟɪɚɩɢɹ ɥɟɱɟɛɧɚɹ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɦɢɨɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɟɬɢɫɪɟɱɟɜɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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Ɂɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɱɟɥɨɜɟɤɚ±ɱɚɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɦɚɤɨɬɨɪɚɹɞɢɧɚɦɢɱ
ɧɨɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜ
ɥɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɇɚɪɭɲɟɧɢɟɟɟɮɭɧ
ɤɰɢɣɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɪɟɞɧɵɟɩɪɢɜɵɱɤɢ
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɵɦ ɚɧɨɦɚ
ɥɢɹɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɨɫɚɧɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɡɚɞɟɪɠɤɟ
ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣ
Ⱥɧɨɦɚɥɢɢ ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟ
ɦɵ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚ
ɸɬɦɢɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜ
ɜɢɞɟ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɞɵɯɚɧɢɹ
ɝɥɨɬɚɧɢɹ ɠɟɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɱɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɨɞɧɨɢɡɜɟɞɭɳɢɯɦɟɫɬɫɪɟɞɢɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɣ ɱɟɥɸɫɬɧɨɥɢɰɟɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ
ɧɚɧɨɫɹɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɜɪɟɞɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɸɧɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɮɨɪɦɢ
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ɬɟɦɵ ɦɢɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɢ ɧɚ ɪɟɱɟɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɚɪɬɢɤɭɥɹ
ɰɢɢ ɡɜɭɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟ
ɧɢɸ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɚɪɬɢ
ɤɭɥɹɰɢɢ ɭɯɭɞɲɚɸɬ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɟɱɢɧɚɱɟɦɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɇȽɪɢɝɨɪɟɧɤɨ ȼɵɫɨɤɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɭɛɨ
ɱɟɥɸɫɬɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɦɢɨɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɜ
ɜɢɞɟ ɪɟɱɟɜɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢɷɬɢɯɜɢɞɨɜɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ȼ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɜɭ
ɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
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ɚɧɨɦɚɥɢɢ
ɩɪɢɤɭɫɚ ɢ ɡɭɛɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɩɪɨɝɧɚɬɢɹ
ɩɪɨɝɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɩɪɢɤɭɫ ɞɢɚɫɬɟ
ɦɚ ɬɪɟɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɪɟɞ
ɧɵɟɩɪɢɜɵɱɤɢɭɞɟɬɟɣɬɚɤɢɟɤɚɤɩɪɢ
ɜɵɱɤɚ ɝɪɵɡɬɶ ɧɨɝɬɢ ɪɭɱɤɢ ɢ ɤɚɪɚɧ
ɞɚɲɢ ɫɨɫɚɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢɥɢ ɧɢɠɧɟɣ
ɝɭɛɵɹɡɵɤɚɢɩɪɢɤɭɫɵɜɚɧɢɟɳɟɤɱɬɨ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹɭɞɟɬɟɣɜɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɯɂɊɭɛɥɟɜɨɣȼɫɟɷɬɢɮɚɤɬɨɪɵ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɝɭɛ ɢ ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨ
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɭɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡ
ɧɨɲɟɧɢɢɡɜɭɤɨɜɪɟɱɢɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɚɪɬɢɤɭɥɹ
ɰɢɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸɩɨɥɧɨɬɵɤɢɧɟɫɬɟɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɨɳɭɳɟɧɢɣɉɪɢɜɵɱɤɚɫɨɫɚɧɢɹ
ɛɨɥɶɲɨɝɨɩɚɥɶɰɚɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɚɤɥɨɧɭ
ɝɨɥɨɜɵɜɩɟɪɟɞ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸɜɲɟɣɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ ɢɡɡɚ ɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɵɲɰ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɡɭɛɧɵɟɪɹɞɵɢɦɟɠɪɟɛɟɪɧɵɯɭɞɟɬɟɣ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɩɪɨɮɢɥɹ
ɥɢɰɚɢɡɭɛɧɵɯɪɹɞɨɜȾɥɹɜɫɟɯɜɨɡɪɚɫ
ɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɞɟɬɟɣ ɫ ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɵɦɢ
ɚɧɨɦɚɥɢɹɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɨɫɚɧɤɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢ
ɠɟɧɢɣɧɨɫɨɜɨɝɨɞɵɯɚɧɢɹɝɥɨɬɚɧɢɹɜ
ɜɢɞɟɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚɩɪɨɛɥɟ
ɦɵɫɨɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɦɧɚɛɥɸɞɚ
ɸɬɫɹɭɞɟɬɟɣ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɮɭɧɤɰɢɟɣɢ
ɫɬɚɬɢɤɨɣ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɬɟɥɚ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɟɥɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɪɢ ɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɯɨɞɶɛɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟ
ɧɢɣ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɫɤɟɥɟɬɚ ɢ ɦɵɲɟɱɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ ɨɩɨɪɧɨ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɦɚɩɩɚɪɚɬɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬɫɭ
ɬɭɥɨɫɬɶɚɫɢɦɦɟɬɪɢɹɩɥɟɱɟɜɨɝɨɩɨɹɫɚ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ
ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɪɟɛɟɪ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɤɪɵɥɨɜɢɞɧɵɟ ɥɨɩɚɬɤɢ ɜɵɩɹɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɠɢɜɨɬ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɦɵɲɰ ɲɟɢ ɩɨɞɴɹɡɵɱɧɚɹ ɤɨɫɬɶ ɫɦɟ
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ɳɚɟɬɫɹɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɞɢɫɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɢɠɧɟɣ ɱɟɥɸɫɬɢ ɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɹɦ ɜ ɜɢɫɨɱɧɨɧɢɠɧɟɱɟɥɸɫɬɧɵɯ
ɫɭɫɬɚɜɚɯ
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟ
ɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɥɟɱɟɛɧɵɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɪɚɧɧɢɯɫɬɚɞɢɹɯɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɡɭ
ɛɨɱɟɥɸɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɥɟɱɟɛɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɨɪɬɨɞɨɧ
ɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɨɝɨɩɟɞɢ
ɱɟɫɤɨɟɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ
ȼɨɫɧɨɜɟɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤ
ɥɟɠɚɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɟɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯɢɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɪ
ɪɟɤɰɢɢɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜɜ ɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɨɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧ
ɧɨɝɨɭɤɥɚɞɚ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɵɯ ɢ ɪɟɱɟ
ɜɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɦɢɨɬɟɪɚɩɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɫɨɫɬɨ
ɹɳɢɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩ
ɪɚɠɧɟɧɢɣ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɵɲɰ ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ
ɩɪɢɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɯ
Ɇɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ
ɢ ɨɩɢɫɚɧɧɚɹ Ɏɏɨɪɨɲɢɥɤɢɧɨɣ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ ɦɨɥɨɱɧɨɦ
ɩɪɢɤɭɫɟ ɢɥɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɚɩɩɚɪɚ
ɬɭɪɧɵɦɥɟɱɟɧɢɟɦɩɪɢɫɦɟɧɟɡɭɛɨɜɢ
ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɪɢɤɭɫɟ ɍɱɢɬɵɜɚɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɲɰ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɸɫɬɟɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɢ
ɤɭɫɚ ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɦɵɲɰ
ɱɟɥɸɫɬɧɨɥɢɰɟɜɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɢɨɝɢɦ
ɧɚɫɬɢɤɢ ɩɪɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɚɧɨɦɚɥɢɣ
ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɪɟɱɢɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɚɤ
ɬɢɜɢɡɚɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ
ɞɵɯɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɭɤɥɚɞɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ ɪɟɱɢ ɱɬɨ ɨɬɦɟɱɚ
ɥɨɫɶɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯȼɏɚɪɤɟ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ± ɧɨɪɦɚ
ɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɧɭɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɲɰ ɥɢɰɚ ɝɭɛ ɹɡɵɤɚ
ɦɹɝɤɨɝɨ ɧɟɛɚ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɲɰ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɚɪɬɢ
ɤɭɥɹɰɢɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɚɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɩɪɚɠɧɟ
ɧɢɣ±ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɦɵɲɰɚɦɢ
ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɨɪɦɚɥɢ
ɡɚɰɢɹɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɞɵɯɚɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɡɚɧɹɬɢɣɫɦɢɨɝɢɦɧɚɫ
ɬɢɤɨɣɞɨɥɠɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɨɫɧɨɜ
ɧɵɦɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦɫɢɫ
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɝɥɹɞɧɨɫ
ɬɢɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɞɜɢɠɟɧɢɣɨɰɟɧɢ
ɜɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɶɤɭɞɟɪɠɚɧɢɸɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟ
ɪɟɤɥɸɱɟɧɢɸ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ
ɦɵɲɰɨɛɴɟɦɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɧɭɫɦɵɲɰ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɩɨɡɵɬɟɦɩɬɨɱɧɨɫɬɶɞɜɢɠɟɧɢɹɞɢɮ
ɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹɞɜɢɠɟɧɢɹɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɦɟɧɵɫɢɧɤɢɧɟɡɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɦɵɲɰ
ɞɨɥɠɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɫɠɚɬɢɣ
ɦɵɲɰ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɥɠ
ɧɵɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹɦɟɠɞɭ
ɞɜɭɦɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɨɤɪɚɳɟ
ɧɢɹɦɢɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɚɭɡɚɪɚɜɧɚɹɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɫɠɚɬɢɟ ɦɵɲɰ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟ
ɧɢɢɞɨɥɠɧɵɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹɩɨɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɨ ɪɚɡ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɨɳɭɳɟɧɢɹɥɟɝɤɨɣɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɚɥɨɫɬɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ±ɨɬɞɨ
ɥɟɬ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɭɩ
ɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɪɬɢɤɭɥɹ
ɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɨɛɳɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟ
ɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɨɪɞɢ
ɧɚɰɢɢ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɭɤɥɚɞɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɡɜɭɤɨɜɪɟɱɢɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɤɢɧɟɫɬɟɬɢ
ɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ
ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨ
ɝɭɬɛɵɬɶɜɡɹɬɵɡɚɨɫɧɨɜɭɞɥɹɪɚɛɨɬɵ
ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɜ ɞɟ
ɬɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɦɢɨɮɭɧ
ɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɚɠɞɵɣ
ɨɛɳɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɢɯɦɚɥɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɤɥɸɱɚɬɶɷɬɢɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɜɩɥɚɧɨɜɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɱɢ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟ
ɦɟɧɢ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɹ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɩɟɰɢɮɢ
ɱɟɫɤɭɸ ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɪɹɞɨɤ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɟɬɹɦ ɩɪɢɭɱɢɬɶɫɹ ɞɟɥɚɬɶ
ɭɬɪɟɧɧɸɸ ɡɚɪɹɞɤɭ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɮɢɡ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ
Ʌɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ± ɧɟɨɬɴ
ɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɦɢɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬ
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
ɪɟɱɢ Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɅɎɄ ɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɤɨɨɪɞɢɧɚ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɦɵɲɰ ɜɵɩɨɥɧɹ
ɸɳɢɯɚɤɬɵɝɥɨɬɚɧɢɹɠɟɜɚɧɢɹɢɪɟɱɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɤɨɪɪɟɤɰɢɢɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɣɩɨɯɨɞɤɢɨɫɚɧɤɢɢɫɥɚɛɨɫɬɢɞɢɮ
ɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɮɟ
ɪɵ Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɨɩɨɪɧɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɵɲɟɱ
ɧɨɫɜɹɡɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɦɵɲɟɱɧɨɝɨɤɨɪɫɟɬɚɢɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɹɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢɫɭɫɬɚɜɨɜ
ȼ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɯɨɞɹɬ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɵɟɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
• ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɨɬ
ɤɪɵɜɚɧɢɟɪɬɚɫɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɡɚɩɪɨ
ɤɢɞɵɜɚɧɢɟɦɝɨɥɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟɦɪɭɤɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ
ɞɥɹɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɢɩɨɡɜɨɧɨɱ
ɧɢɤɚ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɱɟɥɸɫɬɶɸ ɜɩɟɪɟɞ
ɢ ɧɚɡɚɞ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢ
ɟɦ ɝɨɥɨɜɵ ɜɩɟɪɟɞ ɢ ɧɚɡɚɞ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɧɢɠɧɟɣɱɟɥɸɫɬɶɸɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨɜɩɪɚ
ɜɨɢɜɥɟɜɨɫɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɩɨɜɨɪɨ
ɬɨɦɝɨɥɨɜɵɜɬɭɠɟɫɬɨɪɨɧɭɞɨɫɬɚɜɚ
ɧɢɟɩɨɞɛɨɪɨɞɤɨɦɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɩɪɚɜɨɝɨ
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ɢɥɟɜɨɝɨɩɥɟɱɚɝɪɭɞɢɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɪɭɤ
ɜɫɬɨɪɨɧɵɨɬɤɥɨɧɢɜɝɨɥɨɜɭɧɚɡɚɞɨɬ
ɤɪɵɜ ɪɨɬ ɡɚɬɟɦ ɫɤɪɟɫɬɢɜ ɪɭɤɢ ɩɟɪɟɞ
ɝɪɭɞɶɸ ɨɩɭɫɬɢɜ ɝɨɥɨɜɭ ɡɚɤɪɵɜ ɪɨɬ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ ɨɬɜɟɞɟ
ɧɢɟɦɪɭɤɜɫɬɨɪɨɧɵɦɨɠɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɫɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɢɫ
ɯɨɞɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɥɟɠɚɫɢɞɹɢɫɬɨɹ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɢɯɨɞɶɛɟ
• ɞɥɹɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯɦɵɲɰɨɬɤɪɵ
ɜɚɧɢɟɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɟɪɬɚɢɡɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɦɤɧɭɬɵɯ ɱɟɥɸɫɬɟɣ ɢɡ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɪɟɡɰɨɜɨɝɨɫɦɵɤɚɧɢɹɡɭɛɨɜ
ɜɵɞɜɢɝɚɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɱɟɥɸɫɬɢ ɜɩɟɪɟɞ
ɛɨɤɨɜɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɱɟɥɸɫɬɟɣ ɨɬɤɪɵ
ɜɚɧɢɟɪɬɚɫɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɜɵɞɜɢɝɚ
ɧɢɟɦɧɢɠɧɟɣɱɟɥɸɫɬɢɜɩɟɪɟɞɜɵɞɜɢ
ɝɚɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɱɟɥɸɫɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɫ ɨɞ
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɤɪɭɝɨɜɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɢɠɧɟɣ ɱɟɥɸɫɬɢ
ɫɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦɦɢɦɢɱɟɫɤɢɯɦɵɲɰ
• ɞɥɹɦɢɦɢɱɟɫɤɢɯɦɵɲɰɫɨɛɢɪɚ
ɧɢɟ ɝɭɛɜ ɬɪɭɛɨɱɤɭ ɨɬɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɜɟɪ
ɯɧɟɣ ɝɭɛɵ ɜɧɢɡ ɩɨɞɧɢɦɚɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ
ɝɭɛɵ ɜɜɟɪɯ ɞɨɫɬɚɬɶ ɜɟɪɯɧɸɸ ɝɭɛɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɪɨɬɨɜɨɣ
ɳɟɥɢɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨɬɨɜɩɪɚɜɨɬɨɜɥɟ
ɜɨɤɪɭɝɨɜɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɝɭɛɩɪɢɳɭɪɢ
ɜɚɧɢɟ ɝɥɚɡ ɫ ɩɨɞɧɹɬɢɟɦɦɵɲɰɫɤɭɥɨ
ɜɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɜɟɪɯ ɫɦɨɪɳɢɜɚɧɢɟ ɥɛɚ
ɢ ɩɨɞɧɹɬɢɟ ɛɪɨɜɟɣ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɩɭɫɤɚɧɢɟɦ
• ɞɥɹɦɵɲɰɦɹɝɤɨɝɨɧɟɛɚɩɨɥɨɫ
ɤɚɧɢɟ ɝɨɪɥɚ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɨɣ ɩɪɨɢɡɧɨ
ɫɢɬɶɡɜɭɤɢ©ɝɪɝɪɝɪªɝɨɥɨɜɚɡɚɩɪɨɤɢ
ɧɭɬɚɜɞɨɯɱɟɪɟɡɪɨɬɫɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢ
ɟɦɡɜɭɤɨɜ©ɯɪɯɪɯɪªɜɢɛɪɚɰɢɹɧɟɛɚ
ɧɨɡɞɪɢ ɩɪɢɠɚɬɵ ɝɥɨɬɚɧɢɟ ɜɨɞɵ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɝɥɨɬɤɨɜ ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ
ɝɥɭɛɨɤɢɣɩɪɟɪɵɜɢɫɬɵɣɜɞɨɯɱɟɪɟɡɥɟ
ɜɭɸ ɩɪɚɜɚɹ ɩɪɢɠɚɬɚ ɪɨɬ ɡɚɤɪɵɬ ɚ
ɩɨɬɨɦ ɩɪɚɜɭɸ ɧɨɡɞɪɸ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ
ɩɨɞɧɢɦɚɧɢɟɢɨɩɭɫɤɚɧɢɟɦɹɝɤɨɝɨɧɟɛɚ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɩɟɪɟɞɡɟɪɤɚɥɨɦɪɚɡ
ɧɚɞɭɜɚɧɢɟɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɝɪɭɲɤɢ ɧɨɡɞɪɢ
ɧɟ ɩɪɢɠɢɦɚɬɶ ɫɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɜɵɞɨ
ɯɨɜɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟɩɨɤɚɲɥɢɜɚɧɢɟɪɨɬ
ɨɬɤɪɵɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɡɟɪɤɚɥɨɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɧɟɛɚ ɩɚɥɶ
ɰɟɜɨɣɦɚɫɫɚɠɬɜɟɪɞɨɝɨɢɦɹɝɤɨɝɨɧɟɛɚ
ɩɨɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɩɟɪɟɞɢ
ɧɚɡɚɞɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɡɜɭɤɚ©ɚɚɚªɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɜɵɞɨɯɟ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɡɜɭ
ɤɨɜ©ɢɨª©ɷɨªɧɚɜɞɨɯɟ
• ɞɥɹ ɦɵɲɰ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɭɛɵ ɨɬɬɹ
ɝɢɜɚɧɢɟɭɝɥɨɜɪɬɚɤɜɟɪɯɭɢɜɫɬɨɪɨɧɵ
ɚɤɬɢɜɧɨɟɢɫɩɨɦɨɳɶɸɩɚɥɶɰɟɜɜɵ
ɩɹɱɢɜɚɧɢɟ ɝɭɛɵ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɶ
ɞɨ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɧɨɫɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɧɟɪ
ɝɢɱɧɨɝɨ ɧɨɫɨɜɨɝɨ ɜɞɨɯɚ ɧɚɞɭɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɞ ɜɟɪɯɧɸɸ ɝɭɛɭ ɦɚɫɫɚɠ
ɹɡɵɤɨɦ ɤɪɭɝɨɜɨɣɦɵɲɰɵ ɪɬɚ ɧɚɞɭɬɶ
ɳɟɤɢ ɢ ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɹ ɧɚ ɧɢɯ ɩɚɥɶɰɚ
ɦɢɦɟɞɥɟɧɧɨɜɵɩɭɫɤɚɬɶɜɨɡɞɭɯɱɟɪɟɡ
ɩɥɨɬɧɨ ɫɠɚɬɵɟ ɝɭɛɵ ɫɠɚɬɶ ɝɭɛɚɦɢ
ɤɨɧɱɢɤ ɹɡɵɤɚ ɢ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ
ɛɭɤɜɵɢɥɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɢɝɭɪɵɤɪɭɝɢ
ɤɜɚɞɪɚɬɵɫɥɨɠɢɬɶɝɭɛɵɬɪɭɛɨɱɤɨɣɢ
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ©ɮɭªɫɠɢɦɚɬɶɪɢɬɦɢɱɧɨ
ɬɨɧɤɭɸ ɩɥɚɫɬɢɧɤɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ
ɦɟɠɞɭ ɝɭɛɚɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɫɟɤ
ɥɢɧɟɣɤɭ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɝɭɛɚɦɢ ɜ ɝɨɪɢ
ɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɝɪɭɡ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɤɨɧɰɟ ɥɢɧɟɣɤɢ
ɫɥɨɠɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ ɝɭɛɵ ɬɪɭɛɨɱɤɨɣ
ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɬɶ ɩɚɥɶɰɚɦɢ
ɭɝɥɵ ɪɬɚ ɫɬɪɭɟɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɵɬɚɬɶɫɹ
ɫɞɭɬɶɤɥɨɱɨɤɬɨɧɤɨɣɛɭɦɚɝɢɥɟɠɚɳɟɣ
ɧɚ ɥɚɞɨɧɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɪɭɢɜɨɡɞɭɯɚɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɡɜɭɤɢ©ɩ
ɛɦɜɮª
• ɞɥɹ ɦɵɲɰ ɹɡɵɤɚ ɜɵɫɨɜɵɜɚɧɢɟ
ɹɡɵɤɚ ɢ ɨɛɥɢɡɵɜɚɧɢɟ ɝɭɛ ɪɨɬ ɩɨɥɭ
ɨɬɤɪɵɬ ɨɬɤɪɵɬ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɶ ɤɨɧɱɢɤ
ɹɡɵɤɚ ɤ ɜɟɪɯɧɢɦ ɪɟɡɰɚɦ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɢɦ ɩɨ ɬɜɟɪɞɨɦɭ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɦɹɝɤɨɦɭ
ɧɟɛɭɜɵɫɭɧɭɬɶɹɡɵɤɩɪɢɞɚɜɟɦɭɮɨɪ
ɦɭ ɬɪɭɛɨɱɤɢ ɥɨɩɚɬɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɟɝɨ ɜɩɪɚɜɨ ɜɥɟɜɨ ɜɜɟɪɯɢ
ɜɧɢɡɫɢɥɶɧɵɣɭɩɨɪɤɨɧɱɢɤɨɦɹɡɵɤɚɜ
ɧɟɛɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɟɪɯɧɢɯ ɪɟɡɰɨɜ
ɩɪɢɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣɦɭɫɤɭ
ɥɚɬɭɪɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɫɝɢɛɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɝɢɛɚ
ɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɭɩɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɨɬ
ɞɟɥ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɧɟɛɚ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɟɝɨ ɜɵɫɨɜɵɜɚɧɢɟɦ ɤɪɭɝɨɜɨɟ ɞɜɢɠɟ
ɧɢɟ ɹɡɵɤɨɦ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɧɚɪɭɠ
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɡɭɛɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɫɩɪɚɜɚ
ɧɚɥɟɜɨ ɢ ɫɥɟɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɳɟɥɤɚɧɶɟ
ɹɡɵɤɨɦ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜ ©ɬɤª
©ɪɬɬɪª©ɞɞɞªɭɩɢɪɚɬɶɫɹɤɨɧɱɢɤɨɦ
ɹɡɵɤɚ ɜɳɟɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɦɟɞɥɟɧɧɨɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɱɢɤɨɦ ɹɡɵɤɚ ɩɨ ɜɟɪɯ
ɧɟɦɭɪɹɞɭɡɭɛɨɜɫɨɫɱɢɬɚɬɶɱɢɫɥɨɡɭ
ɛɨɜɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɶɹɡɵɤɨɦɤɨɧ
ɱɢɤ ɧɨɫɚ ɩɪɨɝɥɚɬɵɜɚɧɢɟ ɫɥɸɧɵ ɢɥɢ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯɝɥɨɬɤɨɜɜɨɞɵ
 ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢ ɤɨ
ɬɨɪɵɯ ɞɵɯɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɦɢɢɬɭɥɨɜɢɳɟɦ
ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟ
ɬɟɣɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɞɵɯɚɧɢɸɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɡɚɧɹɬɢɣɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢ ɤɨɬɨ
ɪɵɯ ɞɵɯɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɚɫ
ɬɢɟɦ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɵɲɰ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ
ɬɭɥɨɜɢɳɚ ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɥɧɚɹ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɢ ɬɟɦɩɚ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɫ ɪɢɬɦɨɦ ɢ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɞɵɯɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɭɞɟɬɟɣɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹɧɨɫɨɜɨɝɨɞɵɯɚɧɢɹȼɷɬɢɯɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɨ
ɫɨɜɨɟɞɵɯɚɧɢɟɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɱɟɪɟɡɨɞɧɭ
ɧɨɡɞɪɸ ɫ ɡɚɠɢɦɚɧɢɟɦ ɞɪɭɝɨɣ ɱɟɪɟɡ
ɨɛɟɧɨɡɞɪɢ±ɩɪɢɜɞɨɯɟɢɜɵɞɨɯɟɱɟɪɟɡ
ɧɨɫɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɞɨɯɟɱɟɪɟɡɧɨɫɢɜɵ
ɞɨɯɟɱɟɪɟɡɪɨɬ
Ⱦɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɨɩɪɨ
ɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɥɟɠɚɢɫɢɞɹɞɵɯɚɧɢɟɜɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
ɜɨɞɨɣɫɨɫɭɞɪɚɡɧɨɣɟɦɤɨɫɬɢɱɟɪɟɡɪɟ
ɡɢɧɨɜɵɟɬɪɭɛɨɱɤɢɪɚɡɥɢɱɧɨɣɞɥɢɧɵɢ
ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɧɚɞɭɜɚɧɢɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɢɝ
ɪɭɲɟɤɢɦɹɱɟɣɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɫɩɪɨɢɡ
ɧɟɫɟɧɢɟɦɫɨɝɥɚɫɧɵɯɡɜɭɤɨɜɢɫɞɜɢɠɟ
ɧɢɹɦɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɟɥɸɫɬɢ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɟ
ɪɬɚɛɨɤɨɜɵɟɞɜɢɠɟɧɢɹɱɟɥɸɫɬɶɸ
ɗɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɵɟɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢɢ
ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ
ɦɟɧɹɸɬɜɥɨɝɨɬɟɪɚɩɢɢɢɨɪɬɨɞɨɧɬɢɢ
Ɍɨ ɦɢɨɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɛɧɚɹ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ± ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫ
ɬɜɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢɤɨɪɪɟɤɰɢɸɪɟɱɟɜɵɯɢɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɵɦɢ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ ɦɢɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵ
ɦɢɢɪɟɱɟɜɵɦɢɩɚɬɨɥɨɝɢɹɦɢȾɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɢɦɟɧɹɬɶɟɝɨ
ɞɥɹɞɟɬɟɣɜɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɢɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɲɤɨɥɵ
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